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大学生競技者を対象とした競技場面における心理的
圧力の受けやすさの評価
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Abstract :  
This study included two surveys that investigated the susceptibility of collegiate athletes to mental pressure during competition. In
Study 1, two focus groups (15 collegiate athletes, 6 males and 9 females) were investigated with the aim of establishing parameters to
evaluate the susceptibility to mental pressure. This resulted in successful establishment of parameters. Study 2 involved analyzing the
basic statistics of these parameters in 109 collegiate athletes (95 males and 14 females) to evaluate their susceptibility to mental 
pressure. This analysis showed that some parameters contributed to susceptibility, mainly a floor effect. In the future, we plan to create
parameters to evaluate the susceptibility to mental pressure in each athletic event, to develop a scale to assess the susceptibility to
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　 項 目 度 数 最 小 値 最 大 値 平 均 値 標 準 偏 差 
相 手 が 大 声 を 出 す 1 0 1 0 1 0 0 3 0 . 4 0 3 0 . 6 6 
相 手 が ほ ほ え ん だ り 、 笑 った り す る 1 0 3 0 1 0 0 2 5 . 6 0 2 8 . 6 2 
相 手 が 常 に 表 情 を 変 え な い 1 0 5 0 1 0 0 3 1 . 6 0 3 1 . 9 9 
相 手 が プ レ ー  を 成 功 さ せ た 時 に  ( 得点 を 決 め た 等 ) 、 平 然 と し た 態 度 を と る 1 0 7 0 1 0 0 3 6 . 4 0 3 0 . 3 9 
相 手 が 自 分 を 重 要 視 し て い な い よう な 発 言 を す る 1 0 4 0 1 0 0 2 6 . 3 0 2 8 . 9 7 
相 手 が プ レ ー  を 成 功 さ せ た 時 に  ( 得点 を 決 め た 等 ) 、 円 陣 を 組 ん だ り 、 ハ イ タ ッ チ を し たり す る 9 8 0 1 0 0 2 5 . 3 0 2 7 . 7 4 
相 手 が 自 分 を に ら み つ け る 1 0 5 0 1 0 0 3 2 . 2 0 3 1 . 5 0 
相 手 が 自 分 を 挑 発 す る 1 0 4 0 1 0 0 3 3 . 4 0 3 2 . 6 4 
相 手 が 自 分 の 弱 点 を 積 極 的 に 攻 め る 1 0 1 0 1 0 0 4 8 . 4 0 3 2 . 0 5 
相 手 が 試 合 の 途 中 で 作 戦 やプ レ ー  ス タ イ ル を 変 え る 1 0 2 0 1 0 0 4 4 . 6 0 3 3 . 0 5 
相 手 が プ レ ー  を 成 功 さ せ た 時 に  ( 得点 を 決 め た 等 ) 、 ガ ッ ツ ポ ー  ズ を し た り 、 喜 び を 表 現 す る 9 9 0 1 0 0 2 7 . 4 0 2 9 . 2 6 
相 手 が 試 合 前 の ウ ォ ー  ミ ン グ ア ップ を 十 分 に 行 わ な い 1 0 6 0 9 0 1 7 . 5 0 2 5 . 7 8 
相 手 が 有 利 な 状 況 に 立 つ と 、 時 間稼 ぎ を し 始 め る 9 6 0 1 0 0 3 9 . 6 0 3 3 . 9 0 
相 手 が 意 図 的 に 、 自 分 の 体 力 を 奪う プ レ ー  を す る 9 6 0 1 0 0 4 1 . 0 0 3 1 . 8 7 
試 合 開 始 の 直 前 ま で 、 相 手 が 試 合場 に 登 場 し な い 1 0 5 0 1 0 0 2 3 . 6 0 2 7 . 9 5 
自 分 が ミ ス を す る よ う な 場 面 を 、相 手 が 意 図 的 に 作 る 9 9 0 1 0 0 3 8 . 8 0 3 1 . 2 7 
表1　競技場面における心理的圧力の受けやすさを評価する項目の基本統計量 
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1 . 相 手 が 大 声 を 出 す 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 起 こ ら 
な い 
2 . 相 手 が ほ ほ え ん だ り 、 笑 っ た り す る 
3 . 相 手 が 常 に 表 情 を 変 え な い 
4 . 相 手 が プ レ ー  を 成 功 さ せ た 時 に （ 得 点 を 決 め た 等 ） 、 
平 然 と し た 態 度 を と る 
5 . 相 手 が 自 分 を 重 要 視 し て い な い よ う な 発 言 を す る 
6 . 相 手 が プ レ ー  を 成 功 さ せ た 時 に （ 得 点 を 決 め た 等 ） 、 
円 陣 を 組 ん だ り 、 ハ イ タ ッ チ を し た り す る 
7 . 相 手 が 自 分 を に ら み つ け る 
8 . 相 手 が 自 分 を 挑 発 す る 
9 . 相 手 が 自 分 の 弱 点 を 積 極 的 に 攻 め る 
1 0 . 相 手 が 試 合 の 途 中 で 作 戦 や プ レ ー  ス タ イ ル を 変 え る 
1 1 . 相 手 が プ レ ー  を 成 功 さ せ た 時 に （ 得 点 を 決 め た 等 ） 、 
ガ ッ ツ ポ ー  ズ を し た り 、 喜 び を 表 現 す る 
1 2 . 相 手 が 試 合 前 の ウ ォ ー  ミ ン グ ア ッ プ を 十 分 に 行 わ な い 
1 3 . 相 手 が 有 利 な 状 況 に 立 つ と 、 時 間 稼 ぎ を し 始 め る 
1 4 . 相 手 が 意 図 的 に 、 自 分 の 体 力 を 奪 う プ レ ー  を す る 
1 5 . 試 合 開 始 の 直 前 ま で 、 相 手 が 試 合 場 に 登 場 し な い 
1 6 . 自 分 が ミ ス を す る よ う な 場 面 を 、 相 手 が 意 図 的 に 作 る 
非 常 に 
強 く 
感 じ る 
全 く 
感 じ な い 
ど ち ら と も 
い え な い 
付 録 1 　 競技場面における心理的圧力の受けやすさを評価する項目（調査2で用いた調査用紙の一部） 
1 . 試合中のあなたは、相手に以下の行動をされたら、心理的なプレッシャーを感じますか？次の項目の右欄の数字から、あなたの考えに 最も当てはまる数字1つに○印をつけてください。あなたの競技では起こらない行動があれば、一番右に○をつけてください。 
